





































































































































































































































































































採取日　所用時間 山菜の種 場所 道のり
3月10日頃30分 フキノトウ 3家の　の草地 50m未満
3月25日頃30分 フキノトウ 3家の　の草地 50m未満
4月26日3、4時間 サンショウ 3家の裏の山すそ 50m未満
5月8日3時間 フキ 4家の前の川土手 50m未満




採取日 所用時間 山菜の種類 場所 道のり
4月20日 20分 ワラビ 5家の裏の山すそ 50m






























































































































































































































































































































































































































































5月22日2時間 ワラビ ⑮若い造林地 約3km
5月24日 3時間 ワラビ ⑯若い造林地 約8km
6月10日1時間半 ミズ ⑰沢沿い 約2km










































































































































































































































































































山菜採取地 ワチ ワチ 田の畦
篠 （森林側） （草地側）
撹乱の内容 カゲギリ 草刈 草刈?
撹乱の頻度 数年に 年1回 年に5回
1回
山菜採取地 沢沿い 伐採跡地 若齢人工林 農地周辺草地
沢
撹乱の内容 氾濫，積雪グライド 皆伐 皆伐／下刈 草刈?










































































































































































標準和名 篠山呼称 沢内呼称 学　　　　　　　名
アキタブキ 一 フキ Pθ亡as∫；esμρ0η∫C口5昭工9元9ヨη亡eαS
アキタブキ（花茎） ｝ バッケ 子ぬs∫τe5加o刀∫cαs　var』πgaη亡eαs
ウド ウド ウド ．4m㎝cord成a
ウワバミソウ 　 ミズ 盈aε05亡emaαη7わe〃∂亡αm　vaエ1ηガαS
エゾニュウ 一 サク A刀81e万caμr動a
オオバギボウシ 一 ウルイ 丑bsεaη20刀伍ηa
ギョゥジャニンニク 一 ギョウジャニンニク ．4〃μ1ηγたτo亘as　vaτρ1a砂ρ妙伽m
クサソテツ 一 コゴミ ル勿亡亡θαcc畑5ぴα功ωρ芯e百s
コシアブラ 一 コサバラ Aca11亡力（4）∂ηaX　Sdごd（～ρ妙〃0∫dθS
サワアザミ？ 一 アザミ α撤αmyezoeηsε？
サンショウ サンショウ サンショウ Zヨη1カαry／μmρ加eガ加ηコ
シオデ 一 ヒデコ Sm∬ax　rODa亘a　var」口SSU1イe刀S∫S
スギナ（胞子茎） ツクシ ツクシ E4α溶e亡ひ1ηawe刀se
セリ セリ セリ Oe刀aηφe／avヨη匂
ゼンマイ ゼンマイ ゼンマイ Os1ηmdaノヨρo刀∫ca
タラノキ タラノメ タラボ ．4η～五aelaεa
チシマザサ 一 タケノコ 5∂s∂加r立eη誌
ノビル ノビル ヒロッコ A1伽m脚y∫
ヒレハリソウ コンフリー 一 5y1叩妙加mo旋加∂必
フキ フキ 一 、Pe彪sτ亡es垣ρo刀元αs
フキ（花茎） フキノトウ 一 P已a5∫オes／aρ0ηたこ15
、　　　　　　　　　“ミツバ ミツバ ミツバ αアP古0ε∂θ励ノaρ0ηjca
ミヤマイラクサ 　 アイコ Laρor’e∂bび1b旋π～
モミジガサ 一 シドケ Cごα迦de／ρ励」4り㎝
ユキノシタ ユキノシタ 一 5≡9ヨsオo／o刀舵m
ヨブスマソウ 一 ボンナ Oacaカロ』las亡alヨva五〇亘eη眺
ヨモギ ヨモギ ヨモギ ．4παη岳頂ρ亘ηceρs
ワサビ ワサビ ワサビ ぬs∂施力ρo刀ぬ
ワラビ ワラビ ワラビ Pτθ亘d「μ1η∂qμ1五αm
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Wild　Edible　Plant　Gathering　Activities　Practiced　at　Ecotones：
Two　Contrasting　Case　Studies　of　Villages　in　Japan
SAITo　Haruo
Ecotones　have　recently　attracted　attention　in　relation　to七he　preservation　of　biodiversity　and
resource　management．　While　there　has　been　discussion　of　the　importance　of　ecotones　as　habi－
tats　fbr　wildlifb，　less　attention　has　been　given　to　how　people　use　ecotones。　This　study　exam－
ined　human　practices　in　ecotones　through　a　field　survey　of　gathering　activity　of　wild　edible
plants　in　two　contrasting　villages：Sasayama　and　Sawauchi．　Sasayama　is　located　in　the　warm
－temperate　fbrest　zone　in　the　central　part　of　Japan．　Now　most　of　the　area　is　covered　by　sub－
stitutional　vegetation．　Sawauchi　is　located　in　the　coo1－temperate　fbrest　zone　in　the　northem
part．of　Japan．　A　comparatively　large　proportion　of　natural　vegeta七ion　remains七here．　People
who　live　in　Sasayama　eolleet　wild　edible　plants　at　the　geeondary　ecotone　caused　by　agdcul－
tural　activities．　By　contrast，　people　who　live　in　Sawauchi　select　either　a　primary　ecotone，
caused　by　a丘eshet　or　snow　glide，　or　a　secondary　eco七〇ne，　caused　by　fbrestry　activities，　ac－
cording　to　what　they　want　to　gather．　In　Japan　changes　in　people’s　lifbs七yle　are　causing　rapid
changes　in　the　vegetation　around　them　and　consequently　in　the　s七atus　of　habi七ats　of　wild　ed－
ible　plants．　We　can　also　see　some　changes　in　how　wild　edible　plants　are　used　in　these　cases．
These　facts　suggest　the負）110wing　three　points，1）　The　importance　of　ecotones　as　sites　fbr
gathering　wild　edible　plants：Many　wild　edible　plants　prefbr　to　grow　at　ecotones，　so　gathering
activity　is　reliant　on　such　ecotones，　which　represent　limited　areas　in　the　local　environment．
2）　Disturbance　and　variety　of　ecotones：Ecotones　are　produced　by　both　natural　and　artificial
disturbance．　Character　of　ecotones　vaHes　according　to　what　kind　of　disturbance　the　ecotone
has　been　made　by．　This　means　that　people　have　many　alternatives　fbr　gathering　wild　edible
plants．3）Transience　of　the　culture　of　using　wild　edible　plants　in　response　to　environmental
change：Even　when　an　ecotone　is　produced　by　human　disturbance，　wild　edible　plants　grow
there　independently　of負1rther　human　intervention．　People　think　they　grow　there“naturally”，
mfact．　People　are　not　so　interested　in　the　change　in　productivity　of　wild　edible　plants　and
have　no　inclination　to　manage　the　resources．　We　can　consider　that　the　culture　of　using　wild
edible　plants　is　changeable　in　response　to　environmental　change．
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